




El nou entorn de diversitat cultural existent a Catalunya ens
exigeix adaptar el sistema de salut i organitzar els serveis per
donar resposta a les noves necessitats que se’ns plantegen.
Què hem de saber?
• Tots els ciutadans de Catalunya hem de tenir cura de la
nostra salut com a bé essencial.
• La societat catalana gaudeix d’uns serveis sanitaris
accessibles per a tota la ciutadania.
• Per poder accedir a l’assistència sanitària cal tenir la targeta
sanitària individual, que pots obtenir al teu centre d’atenció
primària un cop fet l’empadronament.
• Cada persona ha d’utilitzar la seva targeta, mai la d’una
altra persona.
• El centre d’atenció primària o consultori és el primer lloc
on has d’anar quan tinguis un problema de salut.
• Els professionals de medicina i infermeria de l’atenció
primària són els més idonis per valorar la teva salut i els
problemes que puguin aparèixer.
• Ells es preocupen de la salut dels infants, del control de
l’embaràs i del tractament de qualsevol malaltia.
• En cas d’urgència pots anar, durant el dia, al teu centre
d’atenció primària. En cas de necessitat de tractaments
més complexos et derivaran a un metge especialista o a
l’hospital.
• Fora de l’horari del teu centre d’atenció primària o consultori
pots trucar al 061, on t’indicaran a on et pots dirigir.
• La farmàcia és l’únic lloc on pots adquirir la medicació
receptada. Has de portar la recepta i la targeta sanitària
individual emesa al teu nom.
Seguir aquests consells et pot evitar visites inneces-
sàries i pot facilitar l’atenció d’altres persones.
El Departament de Salut, ha prioritzat la creació del Pla
Director d’Immigració en l’àmbit de la Salut, que et
facilitarà:
• Un sistema de salut més humanitzat, obert a totes les
persones que viuen a Catalunya, més accessible, que facilita
la convivència, la tolerància i el respecte, sense desigualtats
entre grups de població i territoris.
• Per això s’han elaborat uns materials d’acollida per donar a
conèixer el funcionament del nostre sistema de salut.
• També s’han desenvolupat programes de mediació i formació
dels professionals que ajudin a millorar la qualitat dels serveis
de salut.


































en el Ámbito de
la Salud
El nuevo entorno de diversidad cultural existente en Cataluña
nos exige adaptar el sistema de salud y organizar los servicios
para dar respuesta a las nuevas necesidades que se nos
plantean.
¿Qué debemos saber?
• Todos los ciudadanos de Cataluña debemos cuidar nuestra
salud como bien esencial.
• La sociedad catalana goza de unos servicios sanitarios 
accesibles para toda la ciudadanía.
• Para poder acceder a la asistencia sanitaria hay que tener
la tarjeta sanitaria individual, que puedes obtener en tu
centro de atención primaria previo empadronamiento.
• Cada persona debe utilizar su tarjeta, nunca la de otra 
persona.
• El centro de atención primaria o consultorio es el primer
lugar donde debes acudir cuando tengas un problema de
salud.
• Los profesionales de medicina y enfermería de la atención
primaria son los más idóneos para valorar tu salud y los
problemas que puedan aparecer.
• Ellos se preocupan de la salud de los niños, del control 
del embarazo y del tratamiento de cualquier enfermedad.
• En caso de urgencia puedes ir, durante el día, a tu centro
de atención primaria. En caso de necesidad de 
tratamientos más complejos, te derivarán a un médico 
especialista o al hospital.
• Fuera del horario de tu centro de atención primaria o 
consultorio puedes llamar al 061, donde te indicarán a 
qué lugar puedes dirigirte.
• La farmacia es el único lugar donde puedes adquirir la 
medicación recetada. Debes llevar la receta y la tarjeta 
sanitaria individual emitida a tu nombre.
Seguir estos consejos te evitará visitas innecesarias y
facilitará la atención de otras personas.
El Departamento de Sanidad ha priorizado la creación del
Plan Director de Inmigración en el ámbito de la Salud,
que te facilitará:
• Un sistema de salud más humanizado, abierto a todas las
personas que viven en Cataluña, más accesible, que facilita
la convivencia, tolerancia y respeto, sin desigualdades entre
grupos de población y territorios.
• Por eso se han elaborado unos materiales de acogida para
dar a conocer el funcionamiento de nuestro sistema de salud.
• También se han desarrollado programas de mediación y
formación de los profesionales que ayuden a mejorar la
calidad de los servicios de salud.
Inmigración en el Ámbito de la Salud (PD
